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Dosen Pembimbing I : Dra. Kurniasih, M.Pd. 
Dosen Pembimbing II : Dwi Heryanto, M.Pd. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh situasi dimana keberadaan siswa yang memiliki 
kesulitan belajar membaca permulaan di kelas II SD Negeri Wilayah IV Kecamatan 
Pasar Minggu. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya 
guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca siswa kelas II Sekolah Dasar di 
Wilayah IV DKI Jakarta,  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif, populasi penelitian ini sebanyak 20 orang guru kelas II di 
SD Negeri Wilayah IV Kecamatan Pasar Minggu, dan teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu menggunakan angket terbuka dengan teknik analisis data non 
statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil upaya yang efektif 
untuk mengatasi kesulitan belajar membaca permulaan sesuai jenisnya adalah 
untuk Jenis kesulitan mengenal huruf, membaca kata, membaca kata yang tidak 
mempunyai arti, dan mendengar dan memahami bacaan melalui dikte upaya yang 
efektif adalah membimbing siswa secara online atau offline. Pada jenis kesulitan 
dalam kelancaran membaca upaya yang efektif adalah memberikan latihan 
membaca. Dan jenis kesulitan dalam memahami bacaan upaya yang efektif adalah 
memberikan latihan membaca dan menceritakan kembali bacaan yang dibaca.  
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TEACHER'S EFFORT IN OVERCOMING DIFFICULTIES OF LEARNING TO 
READ BEGINNING OF CLASS II STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOL 
 
INTAN MELYA HARTANIA 
1702043 
 
1st Thesis Supervisor : Dra. Kurniasih, M.Pd. 
2nd Thesis Supervisor : Dwi Heryanto, M.Pd. 
 
This research is motivated by a situation where there are students who have 
difficulty learning to read early in class II SD Negeri Region IV Pasar Minggu 
District. This study aims to find out how the teacher's efforts in overcoming the 
difficulties of learning to read for grade II elementary school students in Region IV 
DKI Jakarta. The research method used in this study was descriptive method, the 
population of this study was 20 grade II teachers at SD Negeri Region IV. Pasar 
Minggu District, and the data collection technique used is using an open 
questionnaire with non-statistical data analysis techniques. The results showed that 
based on the results of effective efforts to overcome difficulties in learning to read 
beginning according to type, the types of difficulties in recognizing letters, reading 
words, reading words that had no meaning, and hearing and understanding reading 
through dictation, an effective effort was to guide students online or  offline. In the 
type of difficulty in reading fluency, an effective effort is to provide reading 
practice. And the type of difficulty in understanding the readings is an effective 
effort is to provide reading exercises and retell the readings that are story. 
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